



Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
dapat disimpulkan beberapa hasilnya sebagai berikut :
1. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) berpengaruh signifikan dan
nilainya positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian di
Provinsi Sumatera Barat periode 1990-2107. Artinya jika terjadi peningkatan
terhadap investasi maka akan meningkatkan PDRB Sektor Pertanian tersebut.
2. Variabel Luas Lahan Pertanian (X2) berpengaruh signifikan dan nilainya positif
terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Periode 1990-2017.
Artinya jika terjadi perluasan terhadap lahan maka akan meningkatkan PDRB
Sektor Pertanian tersebut.
3. Variabel Tenaga Kerja (X3) tidak berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pertanian
Provinsi Sumatera Barat periode 1990-2017. Artinya jika tenaga kerja rendah
maka akan menurunkan PDRB Sektor Pertanian tersebut.
4. Variabel PMDN, Luas lahan Pertanian, serta Tenaga kerja secara bersama
memiliki pengaruh terhadap PDRB Sektor Pertanian Sumatera Barat Periode
1990-2017. Hal ini dinyatakan bahwa secara bersama-sama variabel independen
mempunyai pengaruh terhdap variabel terikatnya yaitu Produk Domestik
Regional Bruto Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Barat Periode
1990-2017.
25. Secara khusus variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan luas lahan
pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik
Regional Bruto Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Barat periode
1990-2017.
6.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat
diajukan beberapa saran yang berakitan dengan penelitian ini sebagai berikut :
1. Disarankan bagi pemerintahan untuk meningkatkan pertambahan penanaman
modal di sektor pertanian agar dapat menghasilkan output yang banyak
sehingga para investor yang datang dapat menanamkan modalnya, sehingga
pertumbuhan sektor pertanian ini akan meningkat.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kelestarian lahan pertanian serta
melindungi lahan pertanian tersebut, agar masyarakat Provinsi Sumatera Barat
dapat meningkatkan kembali hasil produksinya.
3. Pemerintah daerah juga dapat memberikan penyuluhan dan layanan terhadap
para tenaga kerja dengan penggunaan teknologi yang canggih dalam
meningktakan hasil produksinya, agar hasil sektor pertanian menjadi lebih
meningkat kembali.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang
berkaitan pada sektor ini. Dan lebih fokus pada bagian-bagian subsektor
pertanian agar memberikan hasil yang lebih baik serta menambahkan lebih
banyak variabel bebas lainnya yang mempengaruhi PDRB di sektor pertanian.
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